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SEÇÃO 3- DESCRIÇÃO FUNCIONAL DOS. SERVIÇOS DE JTM
3.1- UTILIZACAo DO AMBIENTE DE JTM
o ,:\mbiE- nt(-? (jf.:' P'..C)Cf: !:;!:;amer}tC)F MonitC)r.aç: \C) f:  ManipIJl,:\-
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No I:)a!:;!:;<:\do ('?!:;tE. !:; tlr<i\r:)a1ho :; el'"am  :;.ubrl)("'t i(jO5 OU n(:) 5is-
tf:o'm<:\ h(:)!:;I:)E,'rleil'.o,. (:)rlclG  e1e!:) er"am e .:(,: (::lltado=),. Oll er)tão em Ilma
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das at ; v j dades re) ac j DJ)adas CDm a "t a'.E'ta? cont,.o) E' E' .an1 P'.l.\ -a:.-
G: i\o do p,roc:(,:: )s<:\mer1t o da at i v i d<:\de F qUf"' .seFão apl f:.'sf::'nt ad(:)!:) po!:.;-
t:(0:,'lr iolrmE:nt:(.:.:"
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3.2- MODELO DO AMBIENTE DE JTK
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4.5.3- ACõES DE UMA AGÊNCIA
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4.5.5- SEGUÊNCIAS DE PRIMITIVAS
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